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㸬ࡣࡌࡵ࡟
 
 ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡣࠊ௒ࡸᅜẸࡢ 5 ே࡟ 4 ேࡀ฼⏝
ࡍࡿࡲ࡛࡟ᬑཬࡋࠊ20 ඙෇つᶍࡢᕷሙ࡟ᡂ㛗ࡋ࡚ࠊ
㔜せ࡞♫఍࢖ࣥࣇࣛࡢ㸯ࡘ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࢚ࣥ
ࢪࣥ࡟ࣇ࣮࣑ࣜ࢔࣒࡜࠸࠺ࠕ↓ᩱࠖࢆ㣵࡟࣮ࣘࢨ࣮
ࢆࠕ⨜ࠖ࡟ᔐࡵࠊᕧ㢠ࡢ฼┈ࢆ✌ࡄࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝ
ࡀᏑᅾࡍࡿࠋ☜࠿࡟฼⏝ࡍࡿ๓࡟ࡣ฼⏝ዎ⣙ࢆ☜ㄆ
ࡉࡏࡿࡀࠊࡑࢀࢆ༑ศ࡟⌮ゎࡋ࡚ྠពࡋ࡚࠸ࡿ࣮ࣘ
ࢨ࣮ࡣഹᑡ࡛࠶ࡾࠊࡲࡋ࡚ࡸᑠ୰Ꮫ⏕࡟࠾࠸࡚ࡣ࡯
࡜ࢇ࡝࠸࡞࠸ࠋࡲࡓᕦࡳ࡟ㄏᑟࡉࢀ࡚࣮ࣘࢨ࣮ࡸࣉ
ࣞ࢖࣮ࣖ࡟࡞ࡾࢺࣛࣈࣝ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿᏊ౪ࡓࡕࡢ
஦௳ࡣ㏆ᖺከⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2013 ᖺ 8 ᭶ 1 ᪥ࠊཌ⏕ປാ┬◊✲⌜㸦௦⾲࣭኱
஭⏣㝯 ᪥኱ᩍᤵ㸧ࡢㄪᰝ࡛ᦠᖏ㟁ヰࡸࣃࢯࢥࣥ࡟
ἐ㢌ࡍࡿࠕ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ౫Ꮡࠖࡢ୰㧗ᰯ⏕ࡣ඲ᅜ
࡛᥎ィ 51 ୓㸶༓ே࡟ୖࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋ 
 ㄪᰝࡣ 12 ᖺ 10 ᭶㹼13 ᖺ㸱᭶ࠊ඲ᅜࡢ୰Ꮫᰯ 140
ᰯ࡜㧗ᰯ 124 ᰯࡢ⣙ 14 ୓ேࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
⣙ 10 ୓ே࠿ࡽ᭷ຠᅇ⟅ࢆᚓࡓࠋ◊✲⌜࡟ࡼࡿ࡜ࠊ
୰㧗⏕ࡢࢿࢵࢺ౫Ꮡ࡟㛵ࡍࡿ඲ᅜつᶍࡢㄪᰝࡣึࡵ
࡚࡛ࠊࠕࢿࢵࢺ࡟ክ୰࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ឤࡌࡿ࠿ ࠖࠕ౑
⏝ࢆࡸࡵࡼ࠺࡜ࡋࡓ᫬ࠊⴠࡕ㎸ࡳࡸ࢖ࣛ࢖ࣛࢆឤࡌ
ࡿ࠿ ࠖ࡞࡝㸶㡯┠ࢆ㉁ၥࡋࡓࠋ㸳㡯┠௨ୖ࡟ヱᙜࡋࠊ
ࢿࢵࢺ౫Ꮡࡀᙉࡃ␲ࢃࢀࡿࠕ⑓ⓗ࡞౑⏝ࠖ࡜ㄆᐃࡉ
ࢀࡓࡢࡣ 8.1㸣࡟ୖࡗࡓࠋ◊✲⌜ࡣࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ
ࢿࢵࢺ౫Ꮡࡢ୰㧗⏕ࡀ 51 ୓ 8 ༓ே࡜᥎ィࡋࡓࠋ 
ࠕ⑓ⓗ࡞౑⏝ ࡜ࠖࡉࢀࡓ๭ྜࢆ⏨ዪ࡛ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
⏨ᛶ 6.4㸣ࠊዪᛶ 9.9㸣࡛ዪᛶࡀከ࠿ࡗࡓࠋ◊✲⌜ࡣ
ࠕࢳࣕࢵࢺࡸ࣓࣮ࣝ࡞࡝࡟ἐ㢌ࡍࡿேࡀከ࠸ ࡜ࠖㄝ᫂
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕ⑓ⓗ࡞౑⏝ ࡜ࠖࡉࢀࡓ୰㧗⏕ࡢ࠺ࡕࠕ╧
╀᫬㛫ࡀ㸴᫬㛫ᮍ‶ ࡜ࠖ⟅࠼ࡓࡢࡣ 43.0㸣࡛౫Ꮡࡀ
ᙉ࠸࡯࡝╧╀᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶุ᫂ࡋࡓࠋㄪᰝ
᫬Ⅼࡢ┤㏆㸯࢝᭶ࡢ༗๓୰ࡢయㄪࡀࠕᖖ࡟ᝏ࠿ࡗࡓࠖ
ࠕࡋࡤࡋࡤᝏ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖᅇ⟅ࡋࡓࡢࡶ 24.0㸣࡟ୖࡾࠊ
࠸ࡎࢀࡶࢿࢵࢺ࡟౫Ꮡࡋ࡚࠸࡞࠸ே࡜ẚ࡭࡚๭ྜࡀ
1.6㹼2.7 ಸ㧗࠿ࡗࡓࠋ┤㏆㸯࢝᭶࡛౑ࡗࡓࢧ࣮ࣅࢫ
㸦」ᩘᅇ⟅㸧ࢆᑜࡡࡓ࡜ࡇࢁࠕ᝟ሗࡸࢽ࣮ࣗࢫ࡞࡝ࡢ
᳨⣴ࠖࡀ 69.2㸣࡛᭱ࡶከ࠿ࡗࡓࠋ௨ୗࡣࠕື⏬ࢧ࢖
ࢺ 㸦ࠖ64.4㸣㸧ࠊࠕ࣓࣮ࣝ 㸦ࠖ62.5㸣㸧ࡢ㡰ࡔࡗࡓࠋ 
 ࢿࢵࢺ౫Ꮡ࡜ࡉࢀࡿࡢࡣࠊࢿࢵࢺࡢ౑࠸ࡍࡂ࡛೺
ᗣࡸᬽࡽࡋ࡟ᙳ㡪ࡀฟࡿ≧ែ࡛ࠊᝏ໬ࡍࡿ࡜㣗஦ࢆ
ྲྀࡽ࡞ࡃ࡞ࡾࠊᰤ㣴ኻㄪ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡓࡔࠊ
⌧ᅾࡣ⑓Ẽ࡜ࡣᐃࡲࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ◊✲⌜ࡣࠕࢿࢵࢺ
౫Ꮡࡀ೺ᗣ࡟ᝏᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ㆙㚝ࢆ㬆ࡽࡋࠊ
ࠕࢿࢵࢺࢆ౑࠺ࡇ࡜ࡣⱝ⪅ࡢᩥ໬࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ೺ᗣ
ⓗ࡞౑࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᣦᑟࡸᩍ⫱ࢆࡋ࡚࠸ࡃᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸯㸧ࡇࡢࡼ࠺࡟᪂ࡓ࡞ࠕࢿࢵࢺ
౫Ꮡ⑕ࠖ࡜࠸࠺௒ᚋ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡟࡞ࡿ⌧㇟ࡀฟ⌧ࡋ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➹⪅ࡣᩘࠊ ᖺ๓ࡼࡾ PTA άືࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᑠ୰Ꮫ
ᰯࡢᏛᰯಖ೺ጤဨ఍ࡢ୺ദࡍࡿࠕࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕
࢔࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢ೺ᗣ⏕ά࡟ࡘ࠸࡚ࠖ➼ࡢㅮ₇఍ࢆ
㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅࡬ࡢၨⵚάືࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
ጞࡵࡓᙜึࠊ౫㢗ඛࡢᰯ㛗ඛ⏕ࡸ㣴ㆤᩍㅍࡢඛ⏕ࡢ
ㄆ㆑ࡣࠊ㠀ᖖ࡟ప࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱㏆࡛
ࡣࠊ⌮ゎᗘ࡟ᐩࡳࠊᏛᰯಖ೺άື࡟ࡶ✚ᴟⓗ࡟ྲྀࡾ
ධࢀ࡚ᐇ㊶ࡉࢀ࡚࠸ࡿඛ⏕ࡶ㠀ᖖ࡟ከࡃぢཷࡅࡽࢀ
－ 41 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡓࡔࠊࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࡢ㐍໬ࡣ┠ࡲ
ࡄࡿࡋࡃ㏿ࡃࠊᏊ౪ࡓࡕ࡬ࡢᣦᑟࡸᑐ⟇ࡣࠊ஦௳Ⓨ
⏕ᚋ࡜࠸࠺ᚋᡭ࡟ࡲࢃࡽࡊࡿࢆ࠼࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶
ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛➹⪅࡟ㅮ₇౫㢗ࢆࡉࢀ࡚ࡃࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢඛ
⏕࡟ࠕࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࣭ ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢᚲせᛶࠖ
࡟ࡘ࠸࡚᪥㡭࠿ࡽឤࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟㛵ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮
ࢺ⾜࠸ࠊ඲యീࢆ᥈ࢁ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋᏊ౪ࡢ࢖ࣥࢱ࣮
ࢿࢵࢺ฼⏝ࡢྂࡃ࡚᪂ࡋ࠸ㄢ㢟࡟⌧ሙ࡛ດຊࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢඛ⏕ࡢឤࡌ᪉ࢆศᯒࡋࡼ࠺࡜⪃࠼ࡓࠋ 
 
㸬ㄪᰝ᪉ἲ
 
 ከࡃࡢㅮ₇౫㢗ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿឡ▱┴୕Ἑᆅ༊ࡢᑠ
୰Ꮫᰯࡢ 69 ᰯࢆᢳฟࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⏝⣬ࢆ㏦ࡾࠊ
㏉㏦ࡋ࡚ࡶࡽ࠺ᙧࢆྲྀࡗࡓࠋ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࡢ㡯┠ࡣࠊ
ڦ⏕ά⩦័࣭೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚㸦9 ၥ㸧ࠊڦ᝟ሗᶵჾ࡜ࡢ
㛵ࢃࡾ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣝసࡾ࡟ࡘ࠸࡚㸦5 ၥ㸧ࠊڦ᝟ሗ
ᶵჾࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣛࣈࣝ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀ
ࡿ஦௳ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍ
࠿ࠋ㸦4 ၥ㸧ࡢ 3 㒊ᵓᡂ࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ඲㒊࡛ 18 ၥ
࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋྛ㒊ࡢ᭱ᚋ࡟ᨵၿࡢᐇ㊶➼ࡢ⮬⏤グ
㏙ࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡟⟅࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋᏲ
⛎⩏ົࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ලయⓗ࡞㒔ᕷྡࡸᏛᰯྡࢆグ㍕
ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡣ ࡛ ࡁ ࡞ ࠸ ࡀ ࠊ ᅇ ཰ ⋡ ࡣ ᑠ Ꮫ ᰯ
(n=48)72.9㸣ࠊ୰Ꮫᰯ(n=21)57.1㸣࡛࠶ࡾࠊ඲య࡛
ࡣ 68.1㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
㸬࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽ
 
㸦㸧⏕ά⩦័࣭೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚
 ⏕ά⩦័࣭೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚࡯࡜ࢇ࡝
ࡢ㣴ㆤᩍㅍࡀࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔ࡢᙳ㡪ࢆッ࠼࡚࠾
ࡾࠊQ1ࠕࣃࢯࢥ࣭ࣥࢤ࣮࣒࣭ࢫ࣐ࣇ࢛࡞࡝ࡢ฼⏝ᣑ
኱ࡀᏊ࡝ࡶࡢ⏕ά⩦័ࡸ೺ᗣ࡟ᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸
ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿࡛ࠖࡣࠊᑠ୰Ꮫᰯ࡛ 100㸣ࠊQ2ࠕᑵ
ᐷ᫬้ࡀ㐜ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ Qࠖ3ࠕ╧╀᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞
ࡗࡓ࡜ᛮ࠺࡛ࠖࡣࠊ90㸣๓༙࡜࡞ࡾࠊᑠ୰Ꮫ⏕ࡢ╧
╀᫬㛫ࡸ╧╀ࡢ㉁࡟ᚰ㓄ࡀཬࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ
ᑠᏛᰯࡢ㣴ㆤᩍㅍࡣࠊQ4ࠕどຊࡀపୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
࡜ᛮ࠺ࠖࡸ Q5ࠕయຊࡀపୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ ࠖࠊ
Q6ࠕጼໃࡀᝏࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ ➼ࠖࡢ㌟య㠃
࡛ᚰ㓄ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚୰Ꮫᰯࡢඛ⏕ࡣࠊQ7
ࠕ⢭⚄ⓗ୙Ᏻᐃࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ ࡜ࠖ࠸࠺㡯┠
ࡀ 83.3㸣࡛࠶ࡾࠊᑠᏛᰯᩍㅍࡢ 77.1㸣ࡼࡾᙉ࠸್ࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊQ8ࠕᐙᗞᏛ⩦᫬㛫(ሿࢆྵࡴ㸧
ࡣῶࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡛ࡣࠊ36.2%
࡜ᐙᗞᏛ⩦᫬㛫࡬ࡢᙳ㡪ࡣᩍ⛉ᢸᙜ⪅࡛ࡣ࡞࠸ࡓࡵ
࠿࠶ࡲࡾᚰ㓄ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋQ9ࠕᏊ࡝ࡶᮏேࡸಖㆤ
⪅ࡣࠊࢤ࣮࣒౫Ꮡࡸࢿࢵࢺ౫Ꮡ࡟ࡘ࠸࡚࠶ࡲࡾ▱ࡽ
࡞࠸࡜ᛮ࠺ࠖ࡜࠸࠺㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣᏊ౪ࡸಖㆤ⪅ࡢ
ࢿࢵࢺ౫Ꮡ⑕࡬ࡢ⌮ゎᗘࡣ 68㸣࡜࡞ࡾࠊࢡࣛࢫࡢ༙
ศ௨ୖࡣព㆑ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ௚ࡢ㉁ၥ࡟ẚ࡭࡚⌮ゎᗘ
ࡀὸ࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋ 
⾲ 1 ⏕ά⩦័࣭೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚            㸦㸣㸧 
ၥ ㉁ၥ ゎ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ ඲య 
Q
1 
ࣃࢯࢥ࣭ࣥࢤ࣮࣒࣭ࢫ
࣐ࣇ࢛࡞࡝ࡢ฼⏝ᣑ኱
ࡀᏊ࡝ࡶࡢ⏕ά⩦័ࡸ
೺ᗣ࡟ᝏ࠸ᙳ㡪ࢆ୚࠼
࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ 
5 
4 
3 
2 
1 
68.6 
31.4 
0.0 
0.0 
0.0 
83.3
16.7
0.0
0.0
0.0
72.3
27.7
0.0
0.0
0.0
Q
2 
ᑵᐷ᫬้ࡀ㐜ࡃ࡞ࡗࡓ
࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
45.7 
45.7 
8.6 
0.0 
0.0 
75.0
25.0
0.0
0.0
0.0
53.2
40.4
6.4
0.0
0.0
Q
3 
╧╀᫬㛫ࡀ▷ࡃ࡞ࡗࡓ
࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
42.9 
48.6 
5.7 
2.9 
0.0 
75.0
25.0
0.0
0.0
0.0
51.1
42.6
4.3
2.1
0.0
Q
4 
どຊࡀపୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
34.3 
37.1 
28.6 
0.0 
0.0 
41.7
25.0
33.3
0.0
0.0
36.2
34.0
29.8
0.0
0.0
Q
5 
యຊࡀపୗࡋ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿ࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
25.7 
40.0 
34.3 
0.0 
0.0 
16.7
33.3
41.7
8.3
0.0
23.4
38.3
36.2
2.1
0.0
Q
6 
ጼໃࡀᝏࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
31.4 
42.9 
22.9 
2.9 
0.0 
41.7
25.0
25.0
8.3
0.0
34.0
38.3
23.4
4.3
0.0
－ 42 －
ᑠ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢᚲせᛶ 
Q
7 
⢭⚄ⓗ୙Ᏻᐃࡀቑ࠼࡚ࡁ
࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
31.4 
45.7 
14.3 
5.7 
2.9 
58.3
25.0
16.7
0.0
0.0
38.3
40.4
14.9
4.3
2.1
Q
8 
ᐙᗞᏛ⩦᫬㛫(ሿࢆྵࡴ㸧
ࡣῶࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
2.9 
31.4 
60.0 
5.7 
0.0 
16.7
25.0
50.0
8.3
0.0
6.4
29.8
57.4
6.4
0.0
Q
9 
Ꮚ࡝ࡶᮏேࡸಖㆤ⪅ࡣࠊࢤ
࣮࣒౫Ꮡࡸࢿࢵࢺ౫Ꮡ࡟
ࡘ࠸࡚࠶ࡲࡾ▱ࡽ࡞࠸࡜
ᛮ࠺ 
5 
4 
3 
2 
1 
20.0 
48.6 
22.9 
8.6 
0.0 
16.7
50.0
25.0
8.3
0.0
19.1
48.9
23.4
8.5
0.0
      
5.ᙉࡃᛮ࠺ 㸲.ከᑡᛮ࠺ 3㸬࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 
2㸬࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸ 1㸬඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ 
 
㸦㸧᝟ሗᶵჾ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣝసࡾ࡟ࡘ࠸
࡚ 
 ᝟ሗᶵჾ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣝసࡾ࡟ࡘ࠸࡚
ࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᏛᰯഃࡢ㈐௵࡜ࡋ࡚ Q10ࠕᏛᰯ
࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ࿘▱࣭ᚭᗏࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ Qࠖ11ࠕಖ
ㆤ⪅࡬ࡢ࿘▱࣭ၨⵚ࡜ඹ࡟ᐙᗞ࡛ࡢ࣮ࣝࣝసࡾࡀᚲ
せࡔ࡜ᛮ࠺ࠖQ10 ࡛ 89.4㸣ࠊQ11 ࡛ 97.8㸣࡜ᙉࡃ
ព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋQ12ࠕPTA ࡶᕳࡁ㎸ࢇࡔᆅᇦ඲య
ࡢ࣮ࣝࣝసࡾࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺࡛ࠖࡣࠊᩍဨ⤌⧊࡜
PTA ࡜࠸࠺ಖㆤ⪅ࡲ࡛ࡢάືࢆᗈࡆ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺
ၥ㢟࡟ࡪࡘ࠿ࡿࡀࠊ80.9%࡜ᙉࡃព㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡣ⌮ゎࡉࢀࡿࠋQ13ࠕ㈍኎఍♫ࡸไస఍♫ࡢ⮬୺
࣮ࣝࣝࢆᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ ࡟ࠖ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
80.9%࡜Ꮚ౪ࡢ⏕ά⎔ቃࢆ⪃࠼࡚ࡢࡶࡗ࡜ࡶ࡞せᮃ
࡛࠶ࡿࡀࠊ➇தࡀ⃭໬ࡋ࡚࠸ࡿࢿࢵࢺࡢࢤ࣮࣒ᴗ⏺
࡟࠾࠸࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡢ⏕άࢆ⪃࠼࡚ไసࡋ࡚࠸ࡿไస
఍♫ࡣࠊᕼ࡛࠶ࡾࣅࢪࢿࢫᴗ⏺ࡢⲨἼ࡟㣧ࡳ㎸ࡲࢀ
࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋQ14ࠕᩥ㒊⛉Ꮫ┬
ࡸ⾜ᨻࡢ࣮ࣝࣝసࡾࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠖࡢ㡯┠࡟㛵ࡋ
࡚ࡣࠊ඲య࡛ 57.4㸣࡜࡞ࡾࠊࠕ࠶ࡲࡾᮇᚅࡣࡋ࡚࠸
࡞࠸ࠖ࡜⪃࠼ࡿࡢ࠿ࠕ⌧ሙ࡛ၥ㢟ゎỴ࡛ࡁࡿࠖ࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࡢ࠿௒ᚋࡢศᯒࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲ 2 ᝟ሗᶵჾ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣝసࡾ࡟ࡘ࠸࡚ 㸦㸣㸧 
ၥ ㉁ၥ ゎ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ ඲య 
Q
10
 
Ꮫᰯ࡛ࡢᏊ࡝ࡶ࡬ࡢ࿘
▱࣭ᚭᗏࡀᚲせࡔ࡜ᛮ
࠺ 
 
5 
4 
3 
2 
1 
40.0 
51.4 
8.6 
0.0 
0.0 
66.7
16.7
8.3
8.3
0.0
46.8
42.6
8.5
2.1
0.0
Q
11
 
ಖㆤ⪅࡬ࡢ࿘▱࣭ၨⵚ
࡜ඹ࡟ᐙᗞ࡛ࡢ࣮ࣝࣝ
సࡾࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ 
 
5 
4 
3 
2 
1 
94.3 
2.9 
2.9 
0.0 
0.0 
100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
95.7
2.1
2.1
0.0
0.0
Q
12
 
PTA ࡶᕳࡁ㎸ࢇࡔᆅᇦ
඲యࡢ࣮ࣝࣝసࡾࡀᚲ
せࡔ࡜ᛮ࠺ 
 
5 
4 
3 
2 
1 
40.0 
40.0 
14.3 
5.7 
0.0 
33.3
50.0
16.7
0.
0.0
38.3
42.6
14.9
4.3
0.0
Q
13
 
㈍኎఍♫ࡸไస఍♫ࡢ
⮬୺࣮ࣝࣝࢆᙉ໬ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ 
 
5 
4 
3 
2 
1 
40.0 
40.0 
20.0 
0.0 
0.0 
33.3
50.0
8.3
8.3
0.0
38.3
42.6
17.0
2.1
0.0
Q
14
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬䜔⾜ᨻ䛾䝹
䞊䝹స䜚䛜ᚲせ䛰䛸ᛮ䛖
5㻌 20.0 16.7 19.1
4 31.4 58.3 38.3
3 45.7 25.0 40.4
2 2.9 0.0 2.1
1 0.0 0.0 0.0
      
5.ᙉࡃᛮ࠺ 㸲.ከᑡᛮ࠺ 3㸬࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 
2㸬࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸ 1㸬඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ 
 
㸦㸧᝟ሗᶵჾࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࢺࣛࣈࣝࢆ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡘ࠸࡚ 
 Q15ࠕSNS ࡞࡝ࡢ฼⏝࡛࠸ࡌࡵࡸே㛫㛵ಀ࡟ᝎࡴ
Ꮚ࡝ࡶࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ඲య࡛
93.6㸣࡜ከࡃࡢ㣴ㆤᩍㅍࡀᚰ㓄ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋᑠᏛᰯ
࡛ 91.4㸣ࠊ୰Ꮫᰯ࡛ 100㸣࡛࠶ࡗࡓࠋពእ࡜ᑠᏛᰯ
࡛ࡢᩘᏐࡀ㧗࠸ࡇ࡜࡟㦫࠿ࡉࢀࡿࠋSNS ࢆ฼⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿ᝟ሗᶵჾࡢ฼⏝ࡀపᏛᖺࡲ࡛ᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿࠋQ16ࠕᇶᮏᩱ㔠ࡸࢿࢵࢺୖ
࡛ࡢㄢ㔠࡞࡝࠾㔠࡟㛵ࡍࡿࢺࣛࣈࣝࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜
ᛮ࠺࡛ࠖࡣࠊ70.2%࡜ᕦጁ࡟ㄢ㔠ࡍࡿ௙⤌ࡳࡸಖㆤ
⪅ࡢ᝟ሗᶵჾࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿࢺࣛࣈࣝࢆᮍ↛
－ 43 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ 
࡟㜵ࡆ࡞࠸≧ἣࡸ㈙࠸ษࡾ࡛ࡣ࡞࠸᝟ሗᶵჾ࡟࠾ࡅ
ࡿ᭶㢠౑⏝ᩱ࡞࡝Ꮚ࡝ࡶࡢ᝟ሗᶵჾ౑⏝࡟࡝ࡇࡲ࡛
ᨭᡶ࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࠿࡜࠸࠺㆟ㄽࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡿࠋࡇࡇ࡟Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱᱁ᕪࡸ㈋ᅔ࡞࡝ࡢၥ㢟
ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࡢ࠿୙ᛮ㆟࡛࠶ࡿࠋQ17ࠕ㏫࡟ࢿࢵࢺ
ࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦㠃࡟ࡶⰋ࠸౑࠸᪉ࡀ࡛
ࡁࡿ࡜ᛮ࠺ࠖ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㣴ㆤᩍㅍࡢ❧ሙ࠿ࡽᑠ୰
Ꮫᰯ࡟ࢱࣈࣞࢵࢺࢆᑟධࡋࠊ↓⥺ LAN ࡟ࡘ࡞ࡀࢀ
ࡓᏛ⩦⎔ቃ࡟ࡣࠊ61.7%࡜࠸ࡉࡉ࠿෭ࡵࡓ┠⥺࡛ᤊ
࠼࡚࠸ࡿ⌧≧ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ⌧ሙᑟධ࡟ࡣከࡃ࡜㞀
ቨࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚⥲ྜⓗ࡟⾜ࢃࢀࡿ࡭ࡁࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
Q18ࠕᏛᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚᝟ሗᩍ⫱ࡸ᝟ሗࣔࣛࣝ࡞࡝
ࢆ㏻ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠖ࡟㛵
ࡋ࡚ࡣࠊ඲య࡛ 95.7㸣ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ
ၥ㢟ࡣࠊࠕṇࡋ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡢෆᐜ࡟࡞ࡿࠋࠕṇ
ࡋ࠸ࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢆ⟇ᐃࡋࡓ࡜ࡋ
࡚ࡶࢿࢵࢺࡢୡ⏺ࡣࠊ᪥ࠎ᭦᪂ࡋ࡚ᣑᙇࢆ⥆ࡅ࡚࠸
ࡿࠋ➇தࡀ⃭໬ࡋ࡚࠸ࡿୡ⏺࡟࠾࠸࡚᪂ࡋ࠸฼⏝᪉
ἲࠊ᪂ࡋ࠸ࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀ⏕ࡲࢀ࡚ࠊࡑࢀ࡟కࡗ
࡚ග࡜ᙳࡢୡ⏺ࡀᗈࡀࡗ࡚࠸ࡃࠋࡘࡲࡾࠕṇࡋ࠸ࢺ
࣮ࣞࢽࣥࢢࠖࡢ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡣ㝞⭉໬ࡋࡸࡍ࠸࡜࠸
࠺ഴྥࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࡲࡎ➨ 1 ࡟⮬ぬࡋ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋබᩍ⫱࡟ྲྀࡾ㎸ࡶ࠺࡜⪃࠼ࡿ࡜ࡁ࡟ࡇ
ࡢၥ㢟ࡀ᭱኱ࡢၥ㢟࡛࠶ࡾࠊᖖ࡟ၥ㢟ࡀ㉳ࡇࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗ࡚࠿ࡽࡢᚋᡭ࡟ᅇࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
⾲ 3 ᝟ሗᶵჾࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢺࣛࣈࣝ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿ஦௳
ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ࡝ࡢࡼ࠺࡟ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍ࠿ࠋ      㸦㸣㸧 
ၥ ㉁ၥ ゎ⟅ ᑠᏛᰯ ୰Ꮫᰯ ඲య 
Q
15 
 
SNS࡞࡝ࡢ฼⏝࡛࠸ࡌ
ࡵࡸே㛫㛵ಀ࡟ᝎࡴᏊ
࡝ࡶࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ࡜ᛮ
࠺ 
 
5 48.6 50.0 48.9
4 42.9 50.0 44.7
3 8.6 0.0 6.4
2 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0
Q
16 
 
ᇶᮏᩱ㔠ࡸࢿࢵࢺୖ࡛
ࡢㄢ㔠࡞࡝࠾㔠࡟㛵ࡍ
ࡿࢺࣛࣈࣝࡀቑ࠼࡚࠸
ࡿ࡜ᛮ࠺ 
 
5 17.1 8.3 14.9
4 51.4 66.7 55.3
3 22.9 25.0 23.4
2 8.6 0.0 6.4
1 0.0 0.0 0.0
Q
17 
 
㏫࡟ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡍࡿ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚Ꮫ⩦㠃࡟
ࡶⰋ࠸౑࠸᪉ࡀ࡛ࡁࡿ
࡜ᛮ࠺ 
 
5 5.7 8.3 6.4
4 57.1 50.0 55.3
3 22.9 16.7 21.3
2 11.4 25.0 14.9
1 2.9 0.0 2.1
Q
18
 
Ꮫᰯᩍ⫱࡟࠾࠸࡚᝟ሗ
ᩍ⫱ࡸ᝟ሗࣔࣛࣝ࡞࡝
ࢆ㏻ࡋ࡚ṇࡋ࠸ࢺ࣮ࣞ
ࢽࣥࢢࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺
 
5 51.4 66.7 55.3
4 45.7 25.0 40.4
3 2.9 8.3 4.3
2 0.0 0.0 0.0
1 0.0 0.0 0.0
      
5.ᙉࡃᛮ࠺ 㸲.ከᑡᛮ࠺ 3㸬࡝ࡕࡽ࡜ࡶゝ࠼࡞࠸ 
2㸬࠶ࡲࡾᛮࢃ࡞࠸ 1㸬඲ࡃᛮࢃ࡞࠸ 
 
㸧⮬⏤グ㏙࠿ࡽ
 ⮬⏤グ㏙ࡢ୰࠿ࡽྛᏛᰯࡢࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࡬
ࡢᑐฎ᪉ἲࡢᐇ㊶ࢆ࠺࠿ࡀ࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋᤵᴗ➼
࡛ᢅ࠺ࡢࡣ㐨ᚨࡢᤵᴗࡀ୍⯡ⓗ࡛ࠊࡑࡢ‽ഛẁ㝵࡛
ඣ❺⏕ᚐ࡬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿ࡽᏛᰯࡢᐇ≧ࢆッ࠼
⪃࠼ࡉࡏࡿࡶࡢࡀ୍㐃ࡢὶࢀ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋእ㒊ㅮ
₇⪅ࢆᣍ࠸࡚ᢅ࠺ሙྜࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡀ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖
ᯝࡢⓎ⾲ࢆࡋࡓᚋ࡟ㅮ₇ࢆ⫈࠸࡚㌟㏆࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚
⪃࠼ࡉࡏࡿࢣ࣮ࢫࡀከ࠸ࠋಖㆤ⪅࡬ࡢၨⵚ࡟㛵ࡋ࡚
ࡣࠊಟᏛ᪑⾜ࡸᒣࡢᏛ⩦࡞࡝Ꮫᰯእ࡛ࡢ◊ಟ࡟࠾ࡅ
ࡿಖㆤ⪅ㄝ᫂఍࡟ేタࡋ࡚ッ࠼ࡿሙྜࡸඣ❺⏕ᚐ࡬
ࡢㅮ₇఍࡟ 37$ ࡢ୍㒊ࡀཧຍࡋ࡚ど⫈ࡍࡿሙྜࡀከ
࠸ࠋ
 ࣮࢟ࣕࣥ࣌ࣥάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊᏛᮇ୰࠿㛗ᮇఇᬤ๓
࡟Ⅼ᳨ࢩ࣮ࢺࢆ㓄ᕸࡋ࡚⮬ᕫ⟶⌮ࢆಁࡍ᪉ἲࡀ୍⯡
ⓗ࡛࠶ࡿࡀࠊ୍㐣ᛶ࡛࠶ࡿࡓࡵඣ❺⏕ᚐ࡟⥅⥆ࡋ࡚
ᙉࡃព㆑࡟ッ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ⏒ࡔ㞴ࡋࡃㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿࠋ
 ᐙᗞ࡬ࡢၨⵚάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊᐙᗞ࡛ࡢ࣮ࣝࣝసࡾ
ࡢಁ㐍ࡸࡑࡢᇶ‽ࡢᥦ♧࡞࡝࡛࠶ࡿࡀࠊලయⓗ࡟ࡣ
ࣇ࢕ࣝࢱࣜࣥࢢࡸ࣌࢔ࣞࣥࢱࣝࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢ᥎ዡ
࡞࡝ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ඲యⓗ࡟ࢸࢡࣀࣟࢪ࣮࡟
ࡣ␯࠸࡜ᛮࢃࢀࡿ㣴ㆤᩍㅍࡢඛ⏕࡟᪥ࠎ㐍໬ࡍࡿ᝟
ሗᶵჾࡢྲྀࡾᢅ࠸᪉ࡸὀពࡍ࡭ࡁ㡯┠ࡸ㈼࠸౑࠸᪉
࡞࡝ࡢᇶ‽࡞࡝ࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋࡲࡓࠊ➇தࡀ⃭໬ࡍࡿࢤ࣮࣒࣓࣮࣮࢝ࡣࠊ᪂
సࢤ࣮࣒ࡢไస࡜ᐉఏ࡟ຊࢆධࢀࠊࢥࣥࣉ࢞ࢳࣕὀ 
ࡢࡼ࠺࡞ᾘ㈝⪅ᗇ࠿ࡽࡢࢡ࣮࣒ࣞࡀฟࡿࡼ࠺࡞సရ
ࡣ௒ᚋไసࡏࡎࠊὸࡃ㛗ࡃࢤ࣮࣒࡟ἐධࡍࡿ౫Ꮡ⑕
࡟㝗ࡿࡼ࠺࡞సရࢆྲྀࡾᥞ࠼ࡿᡓ␎࡟ኚ໬ࡋ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ
 ᑠ୰Ꮫᰯࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛࠶ࡿࡓࡵ㸦ᅇ
཰⋡ࡣᑠᏛᰯࡢ᪉ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ㸧ࠊᑠᏛᰯࡢඛ⏕᪉ࡣ
⏕ά⩦័࡟ᇶ࡙ࡃ೺ᗣ⿕ᐖࢆᚰ㓄ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰Ꮫ
－ 44 －
ᑠ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢᚲせᛶ 
ᰯࡢඛ⏕᪉ࡣ 616 ࡞࡝࡟ࡼࡿ⢭⚄ⓗ࡞⿕ᐖࢆᚰ㓄ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ೺ᗣ⿕ᐖࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟
࡛࠶ࡿࡀࠊ⢭⚄ⓗ࡞⿕ᐖࡢ᪉ࡀࡑࢀࡼࡾࡶࡲࡋ࡚኱
ࡁ࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ೺ᗣ⿕ᐖࢆໟᣓࡋ࡚⢭⚄⿕
ᐖ࡬࡜ၥ㢟ࡣࠊ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜⌮ゎࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋ⮬⏤グ㏙࠿ࡽ௨ୖࡢࡇ࡜ࡀ᥎ᐹ࡛ࡁࡿࡀࠊ
ᩍ⫱⌧ሙ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ᐇ㊶ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࡣ㔜せ
࡜⪃࠼ࡿࡓࡵ௨ୗ୺࡞⮬⏤グ㏙㡯┠ࢆ♧ࡍࠋ
ڦ⏕ά⩦័࣭೺ᗣ࡟ࡘ࠸࡚ 
y ࣀ࣮ࢸࣞࣅࠊࣀ࣮ࢤ࣮࣒ࡢ᪥ࢆసࡿࡼ࠺࡟࿧ࡧ࠿
ࡅࡓࠋ 
y ⏕άࢳ࢙ࢵࢡ࣮࢝ࢻࡢ୰࡛㡯┠ࢆసࡾᐇ㊶ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ 
y ಖ೺ᣦᑟࠊಖ೺ࡔࡼࡾࡢ㓄ᕸࠊಖ೺㞟఍࡟࠾ࡅࡿ
ᑍ๻࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
y ࣓ࢹ࢕࢔࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࡣ᪥ࠎឤࡌ࡚࠾
ࡾࡲࡍࠋḟᖺᗘࡢㄢ㢟࡛ࡍࠋ 
y ᮏᖺᗘࡢᏛᰯಖ೺ጤဨ఍࡛᝟ሗࣔࣛࣝ࡟ࡘ࠸࡚೺
ᗣ࡬ࡢᝏᙳ㡪ࢆྵࡵྲྀࡾୖࡆࡲࡋࡓࠋࠕࢸ࣮࣐ࡣࢿ
ࢵࢺ♫఍࡟⏕ࡁࡿ୰Ꮫ⏕࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜࡛ࠖㅮ₇ࢆ
ࡋࡓࠋ 
y ᝟ሗࣔࣛࣝࡢᤵᴗࢆ㐨ᚨࡢ᫬㛫࡛⾜ࡗࡓࠋ㸦඲Ꮫᖺ
඲Ꮫ⣭㸧ᦠᖏࢤ࣮࣒ᶵࡸࢫ࣐࣍࡞࡝ࡢಖ᭷ྎᩘࢆ
ㄪ࡭ࡿ࡜ྠ᫬࡟ࢿࢵࢺࢺࣛࣈࣝ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏ
ࡲࡋࡓࠋ 
y ⏕ά⩦័㺃⏕άࣜࢬ࣒ࡢᇶᮏࡣᑵᐷ᫬้࡟࠶ࡿ࡜
⪃࠼ࠊ᪩ᐷ㺃᪩㉳ࡁ㺃ᮅࡈࡣࢇࡢྲྀ⤌ࢆᖺ㛫㏻ࡋ࡚
⾜ࡗࡓࠋᏛᰯಖ೺ጤဨ఍ࠊಖ೺ᣦᑟ㺃ጤဨ఍άື࣭
⏕άⅬ᳨➼࡛ඹ㏻ࡋࡓࢸ࣮࣐࡛ྲྀࡾ⤌ࡴ୰࡛ࠊᑵ
ᐷ᫬้ࡢ㐜ࢀࡢཎᅉࡀࠊࢤ࣮࣒ࡸሿ➼࡟࠶ࡿࡇ࡜
ࡀศ࠿ࡾࠊḟ࡟ࠕࢸࣞࣅࡸࢤ࣮࣒࡜ࡢୖᡭ࡞ࡘࡁ
ྜ࠸᪉ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇࡔࠋ 
y 6 ᖺ⏕ࡢඣ❺ࢆᑐ㇟࡟ࠊྛ⮬࣓ࢹ࢕࢔┠ᶆࢆỴࡵ
ࡉࡏࠊ㉳ࡁࡿ᫬้㺃ᮅࡈ㣤㺃㐠ື㺃ᐷࡿ᫬้㺃ࢸࣞࣅ
ࡸࢤ࣮࣒ࡢ 5 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ 1 㐌㛫ࢳ࢙ࢵࢡࡍࡿά
ືࢆ 2 ᅇ⾜ࡗࡓࠋ5 ᖺ⏕ࡢඣ❺㺃ಖㆤ⪅࡟ࡣࠕᒣࡢ
Ꮫ⩦ㄝ᫂఍ ࡢࠖ᫬࡟ࠊ6 ᖺ⏕ࡢඣ❺㺃ಖㆤ⪅࡟ࡣࠕಟ
Ꮫ᪑⾜ㄝ᫂఍ࠖࡢ᫬࡟እ㒊ㅮᖌ࡟ࡼࡿࢿࢵࢺࣔࣛ
ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ5㺃6 ᖺ⏕ࡢඣ❺ࢆ
ᑐ㇟࡟Ꮫᰯಖ೺ጤဨ఍ ࡛ࠕ࣓ࢹ࢕࢔࡜╧╀ࡢ㛵ಀࠖ
࡟ࡘ࠸࡚ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ 
y ᖺ 2 ᅇࡢ⏕άⅬ᳨࣮࢝ࢻ(㧗Ꮫᖺ)ࠋ㌟య ᐃ᫬ࡢ
ಖ೺ᣦᑟ࡛ࢸࣞࣅࡸࢤ࣮࣒࡜ࡢࡘࡁྜ࠸᪉ࠊ⬻࡬
ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚⾜࠺ࠋ⏕άࣜࢬ࣒࡟㛵ࡍࡿ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡋࠊ⤖ᯝࡢ࠾▱ࡽࡏ࡞࡝ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋ 
y እ㐟ࡧ㺃௰㛫㐟ࡧࡢ᥎㐍ࡢࡓࡵࠕۑۑࡗᏊࢳࣕࣞࣥ
ࢪࠖ࡜ྡ࡙ࡅࠊඣ❺ಖ೺ጤဨࡀ௻⏬ࡋࡓ㐟ࡧࢆ᭶
᭙ᨺㄢᚋ࡟඲ᰯ࡟࿧ࡧ࠿ࡅ࡚ࠊᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㧗
Ꮫᖺ࡟࣑ࢽಖ೺ᣦᑟ ࡛ࠕ࣓ࢹ࢕࢔࡜ࡢࡘࡁ࠶࠸᪉ࠖ
ࡢᣦᑟᚋࠊ⏕άⅬ᳨࣮࢝ࢻ࡛ 1 㐌㛫ࠊࢸࣞࣅ࡜ࢤ
࣮࣒ࢆྜࢃࡏ࡚ 2 ᫬㛫௨ෆ࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࡏࡓࠋ෤ఇ
ࡳࡢⅬ᳨࣮࢝ࢻ࡛ࠕ᪩ᐷࠖࢆࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓࡀࠊ1㺃
2 ᖺ⏕ 9 ᫬ࠊ3㺃4 ᖺ⏕ 9 ᫬ 30 ศࠊ5㺃6 ᖺ⏕ 10 ᫬
ࡢ㐩ᡂ⋡ࡣ 48.7㸣࡛࠶ࡗࡓࠋ 
y 㣴ㆤᩍㅍ࡜ࡋ࡚⏕ά⩦័సࡾࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࢹ࢕ࢪ
ࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࡜ࡢࡘࡁྜ࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚ಖ೺ᣦᑟࢆ
⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕ά࠿ࡽᦠᖏ⏝ࢤ࣮
࣒㺃ࢫ࣐࣍ࡀษࡾ㞳ࡏ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ᙉࡃឤࡌ
࡚࠸ࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕ⮬㌟ࡀࠊ⮬ศࡢ⏕άࢆࢳ࢙
ࢵࢡࡋࠊ⏕άࡢᨵၿࢆ⪃࠼ࠊࢳࣕࣞࣥࢪࡋ࡚࠸ࡅ
ࡿࡼ࠺࡟ಖ೺ᣦᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋಖ೺ᣦᑟࢆ⾜ࡗ
ࡓᮇ㛫࡟ពḧࡣ㧗ࡲࡗࡓࡶࡢࡢࠊᐇ⏕άࢆ⥅⥆ࡉ
ࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ㄢ㢟ࡀṧࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ
y ࣃࢯࢥࣥࡸࢤ࣮࣒ࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ࡟㝈ࡾࡲࡏࢇ
ࡀࠊ᪩ᐷ᪩㉳ࡁࡸ㣗஦㺃㐠ື࡞࡝࡜୍⥴࡟ࢹ࢕ࢪࢱ
࣓ࣝࢹ࢕࢔ࡢ౑࠸᪉࡟࠾࠸࡚⮬ศ࡛┠ᶆࢆỴࡵ࡚
⏕άᨵၿ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴάືࢆᖺ࡟ 4 ᅇ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
y ┠ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠊṇࡋ࠸ጼໃ࡟ࡘ࠸࡚ಖ೺ᣦ
ᑟࢆ⾜࠸ࡲࡋࡓࠋ╧╀㸦᪩ᐷ᪩㉳ࡁ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ᡭసࡾࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢆ඲ᰯඣ❺ࡢ┠ࡢ௜ࡃ࡜ࡇࢁ࡟
ᥖ♧ࡋࡲࡋࡓࠋ 
y ಖ೺ᣦᑟ࡛ࢸࣞࣅ㺃ࣃࢯࢥࣥ㺃ࢫ࣐࣍㺃ࢱࣈࣞࢵࢺ㺃
ࢤ࣮࣒࡞࡝㛗᫬㛫ࡍࡿࡇ࡜ࡢయ࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
඲Ꮫ⣭࡛⾜࠸ࡲࡋࡓࠋᣦᑟ┤ᚋࡣⰋ࠸ࡢ࡛ࡍࡀࠊ
┤ࡄᛀࢀ࡚ࡋࡲ࠺࡜ゝ࠺࠿ព㆑ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡿࡇ࡜
ࡀ㞴ࡋ࠸࡜ឤࡌ࡚࠸ࡲࡍࠋ 
y 2 Ꮫᮇ㌟య ᐃ᫬࡟ࠊ㛗᫬㛫ࢤ࣮࣒ࡸࣃࢯࢥࣥࢆ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ⏕ά⩦័ࡸ㌟య࡬ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ࡢಖ೺ᣦᑟࢆ඲Ꮫᖺ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ 
y ⏕άⅬ᳨࣮࢝ࢻࡢ㡯┠࡟ࠊ࣓ࢹ࢕࢔ᐇ᪋᫬㛫ࡢ┠
ᏳࢆỴࡵࠊࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜ࡗࡓࠋ 
 
ڦ᝟ሗᶵჾ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣝࣝసࡾ࡟ࡘ࠸࡚ 
y ぶᏊ࡛ヰࡋྜ࠺᫬㛫ࡀ኱ษ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢୖ࡛Ꮚ࡝
ࡶ࡜ࡢ"⣙᮰"ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ 
y PTA ㏻ಙ࡛ᐙᗞ࡛ࡢ࣮ࣝࣝసࡾࢆၨⓎࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
y ධᏛㄝ᫂఍ࡸಖㆤ⪅ࡀ㞟ࡲࡿᶵ఍࡟ࠊ᝟ሗࣔࣛࣝ
ࡢヰ㢟ᥦ౪ࡸㅮ₇ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
－ 45 －
 せ⣖Ꮫ኱ᮇ▷࣭Ꮫ኱ἨᏛ▱ឡ
࡟ࢢࣥࣜࢱࣝ࢕ࣇࠊࣝࣛࣔࢺࢵࢿࠊ᫬ࡢ఍⪅ㆤಖ y
ࡗࡽࡶ࡚ࡋヰࠊࡾࡃࡘࢆ㛫᫬ࡍヰ࡛⣭Ꮫ඲࡚࠸ࡘ
ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡵỴࢆ஦᮰⣙࡛ෆᗞᐙࡾࡣࡸࠋࡓ
 ࠋࡓࡌឤ࡜ࡿ࠶
ࡢ࡛ᗞᐙࠊࡋ㍕ᥖ࡟ࡾࡼࡔ೺ಖࢆᯝ⤖ࡢ᳨Ⅼά⏕ y
 ࠋࡓࡋಁࢆࡾస࣮ࣝࣝ
ᏛࠊࡾࡓࡋⓎၨࢆᐜෆᑟᣦࡢ࡛ᰯᏛ࡛ࡾࡼࡔ೺ಖ y
ࡇࡿࡍ㛵࡟࢔࢕ࢹ࣓ࣝࢱࢪ࢕ࢹ࡛఍ဨጤ೺ಖᰯ
࡛ࡅࡔ⏝฼ࡢჾᶵሗ᝟ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠼ఏࢆ࡜
ࠊ࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ㐩Ⓨ࡟㏿ᛴࡀ⬟ᶵࡢჾᶵሗ᝟ࡃ࡞
࡜≧⌧ࡀࡢ࠸࡞࠸࡚ࡘ࠸㏣ࡀᑟᣦࡣ࡛ࡅࡔᰯᏛ
 ࠋࡍࡲ࠼⪃
ࡀ࡜ࡇࡿࡍ⫱ᩍࢆぶࠊ࡟ࡵࡓࡃ࠸࡚࠼ኚࢆࡶ࡝Ꮚ y
 ࠋ࠺ᛮ࡜ࡔせᚲ
ࠊࡶ࡚ࡁ࡛ࡣⵚၨ㺃▱࿘ࡢ࡬⪅ㆤಖࡸࡶ࡝Ꮚ࡛ᰯᏛ y
࡞ࡢಀ㛵࡟₶฼ᴗ௻ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸࡞ࡁ࡛ࡣᗏᚭ
࡛య඲఍♫ࡶ࡚࠸ࡘ࡟ᐖࡢࡑ࡜ࡗࡶࠊ࡛ࢁࡇ࡜࠸
ࡔఏᐉࡢᴗ௻ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡁ࡭ࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀ
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡿ࠸࡚ࡂࡍࡋ⾜ᶓࡀࡅ
 
ࡁᕳ࡟ࣝࣈࣛࢺ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿࡍ⏝฼ࢆჾᶵሗ᝟ڦ
࡚ࡌឤ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨࡀ௳஦ࡿࢀࡲ㎸
 ࠋ࠿ࡍࡲ࠸
࡜࡞ࡔࡅ㈇ࡽࡓࡏࡓᣢࢆ࣐࣍ࢫࡢ⏝ࡶ࡝Ꮚࡀぶ y
ࡶ࡚ࡋ࠺࡝࡛ࡢ࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡶ࠸Ᏻ࡚ࡋỴࠋࡓࡗᛮ
 ࠋ࠺ᛮ࡜࠸Ⰻࡤࢀࡾ೉ࢆ࣐࣍ࢫࡢぶࠊࡣࡁ࡜࡞せᚲ
ࡸࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࡢ࡚࠸ࡘ࡟ SNS ࡛఍㞟⁛᧞ࡵࡌ࠸ y
࡚ࡗᣢࢆሙ࠺ྜࡋヰࢆἲ᪉ฎᑐ࡚࠸࡙ᇶ࡟ࢀࡑ
 ࡿ࠸
ࡀᩘࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗධࡀჾᶵ TI ࢇ࡝ࢇ࡝ࡣ࡟ᰯᏛ y
ࡲࡾ࡞࡜⬟ྍࡀ࡜ࡇࡿࢀゐࡀࡶ࡝Ꮚࡢࡃከ࠼ቑ
ࡘ࠸㏣ࡀ⫱ᩍࡢࣝࣛࣔࠊ࡛᪉୍ࡢࡑࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋ
࠸࡞ࡾ㊊ࡀ㛫᫬ࡿࡏࡉୖྥࢆࣝ࢟ࢫࠊ࠸࡞࠸࡚࠸
ࢆୖྥࡢࣝࣛࣔࡸࣝ࢟ࢫ࡟⢋⣧ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼ
⟇ᑐࡢ࠿ࡽఱࠊ࡝࡞ࡃᣍࢆᖌㅮ㒊እࠊ࡚ࡋ࡜ⓗ┠
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿せᚲࡀ
ࢱࣝ࢕ࣇࠋࡓࡗ⾜ࢆᑟᣦࣝࣛࣔሗ᝟࡟㛫᫬ࡢᚨ㐨 y
ࣟࢺࣥࢥࣝࢱࣥࣞ࢔࣌ࡸ⏝฼ࡢࢫࣅ࣮ࢧࢢࣥࣜ
⪅ㆤಖࡢᐃタᮍࠊ࠸⾜ࢆᰝㄪࡿࡍ㛵࡟᪋ᐇࡢ࣮ࣝ
 ࠋࡓࡅ࠿ࡧ࿧࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡋࢢࣥࣜࢱࣝ࢕ࣇ࡟
࠸ࡘ࡟ࣝࣈࣛࢺࢺࢵࢿࠊ࡚࠸ࡘ࡟⏝฼ࡢჾᶵሗ᝟ y
 ࠋ᪋ᐇࡢࢺ࣮ࢣࣥ࢔ࠋࡓࡗ⾜ࢆᑟᣦ⣭Ꮫࡢ࡚
ࡀ௵ᢸࢫࣛࢡ࡛ࡢ࡞ษ኱ࠊࡣ࡚࠸ࡘ࡟ࣝࣛࣔሗ᝟ y
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋࢆᑟᣦ⣭Ꮫ
᝟ࡽ࠿ሙ❧ࡢሗ᝟⩦Ꮫࠊࡃ࡞ࡣ࡛࡚ࡋ࡜ㅍᩍㆤ㣴 y
 ࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ⾜ࡀᑟᣦࡿࡍ㛵࡟ࣝࣛࣔሗ
 
ࡢࡶ࠸࡞࠸࡚࠼ぢࡔࡲ࡜ࡢࡶࡿ࠸࡚࠼ぢ㸬

㹼ᖺ 4 ᰯᏛᑠ㸦ṓ 71㹼01 ࡟ᗘᖺ 3102 ࡀᗓ㛶ෆ 
0081 ⣙ᩘ⪅⟅ᅇࠊ࡜ࡿࡼ࡟ᰝㄪࡓࡗ⾜࡟㸧ᖺ 3 ᰯ㧗
Ꮫ୰ࠊ㸣1.18 ࡀ⏕ᰯ㧗ࡓ࠸࡚ࡗᣢࢆ࣐࣍ࢫࡕ࠺ࡢே
ẚ࡟⏕ᰯ㧗ࠋࡓࡗ࠶࡛㸣0.6 ࡀ⏕Ꮫᑠࠊ㸣7.52 ࡀ⏕
Ꮫᑠࡽ࠿ᗘᖺ๓ࠊࡀ࠸పࡣ⋡᭷ᡤࡢ⏕Ꮫ୰ᑠ࡜ࡿ࡭
஦࠸⩦ࡸሿࠋࡓࡗ࡞࡟ࡃ㏆ಸ 2 ࡣ⏕Ꮫ୰ࠊಸ 3 ࡣ⏕
࣮ࢣࡿࡏࡓᣢࢆ࣐࣍ࢫࡀぶࠊ࡟ࡶ࡝Ꮚࡿࡵጞ࠸㏻࡟
ࠊ࡜⏕ᖺ 4 Ꮫᑠࡣ͇ ሙᡓ୺ ࡸ͆ࡲ࠸ࠊࡾ࠾࡚࠼ቑࡀࢫ
ࡘᣢࢆヰ㟁ᖏᦠࡸ࣐࣍ࢫࠊ᪉୍ࠋࡿ࠸࡚ࡋ໬㱋ᖺప
࡚ࡋ㦂⤒ࢆࣝࣈࣛࢺࡢୖࢺࢵࢿࡀᩘ༙⣙ࡢᚐ⏕❺ඣ
ᝎ࡟ಀ㛵㛫ேࠕࠖࠋ࠸࡞ࡁ࡛ᙉຮ࡛ࢇࡇࡾࡵࡢࠕࠋࡿ࠸
 㸧㸰ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡝࡞ࠖࡔࢇ
ࡾస࣮ࣝࣝࠊ࡛ࢇ㎸ࡁᕳࢆ࡝࡞ ATP ࡸᨻ⾜ࡢᇦᆅ 
▼ࠋ࠿࠺ࢁ࠶࡛ࡢࡿ࡭Ꮫࡀఱࡽ࠿౛஦ࡿ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ
ಖ࡛ࠖ౛᮲ྜ⥲ࡶ࡝Ꮚࢃ࠿ࡋ࠸ࠕ࡟ᖺ 0102 ࡣ┴ᕝ
ࡓᣢࢆヰ㟁ᖏᦠࡁ㝖ࢆྜሙ࡞ู≉࡟⏕Ꮫ୰ᑠࡀ⪅ㆤ
ୗពୖࠊᯝ⤖ࡢࡇࠋࡓࡵỴࢆົ⩏ຊດ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡏ
ࡍࢆ࠸ྜࡋヰࡢࣝࣛࣔࢺࢵࢿ࡛ᗞᐙࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛㐩
 ࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᑡ࡚ࡋฟ✺࡚࡭ẚ࡜┴௚ࡣྜ๭ࡿ
ᙺᕷࠊᰯᏛ㸦఍ㆤឡᚐ⏕❺ඣࠊࡣ࡛ᕷ㇂ส┴▱ឡ
᭶ 2 ᖺ 4102 ࡛ྡ㐃ࡢ఍㆟༠⤡㐃 ATP ࡜㸧ᐹ㆙ࠊᡤ
࠾ࡢ⏝౑࡞඲Ᏻࡢ➼࢛ࣥࣇࢺ࣮࣐ࢫࡸヰ㟁ᖏᦠࠕ࡟
ᖏᦠ࠸࡞ࡢせᚲࠕ࡟୺ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ⾲Ⓨࢆࠖ࠸㢪
ࢆ➼࣐࣍ࢫࡸヰ㟁ᖏᦠࠋ࠸࡞ࡏࡓᣢࢆ࣐࣍ࢫࡸヰ㟁
ࡎᚲࠊࡧ⤖ࡾ࠿ࡗࡋࢆ᮰⣙࡛Ꮚぶࠊࡣ࡟㝿ࡿࡍ⣙ዎ
ኪࠋ)࠸࡞ࡋ㝖ゎ( ࡿࡅཷࢆࢫࣅ࣮ࢧࢢࣥࣜࢱࣝ࢕ࣇ
࠿㡸ࢆ➼࣐࣍ࢫࡸヰ㟁ᖏᦠࡽ࠿ࢇࡉᏊ࠾ࠊ㝆௨᫬ 9
ᐜෆࡓࡗ࠸࡜ 㸧ࠖࡃ⨨࡟ᡤሙࡃᒆࡢ┠ࡢ⪅ㆤಖ㸦ࠋࡿ
࡜ ࠖࠋࡓࡗ࠿ࡓࡀࡾ࠶ࡣ࣮ࣝࣝࡢࡇࠕࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡜
࡜ ࠖࠋ࠺ࢁࡔ࠸࠸ࡽ࡞࡛ࡲ᫬ 9ࠕࠊࡤࢀ࠸ࡶᚐ⏕࠺࠸
ḟ᪉࠼ᤊࠊࢀ⌧ࡶᚐ⏕ࡿࡍ୰⇕ࡾྲྀ࡟ᡭ㏫ࢆ࣮ࣝࣝ
 ࠋࡿ࠶࡛┦ᵝ࠺࠸࡜➨
࣐ࢫ㺃࢖ࢱ࣮ࢣࠕࠊ᭶ 1 ᖺ 4102 ࡣ࡛ᕷᏊ⡿┴ྲྀ㫽
ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ⾲Ⓨࢆ࣮ࠖࣝࣆ࢔ᛴ⥭ࡿࡍ㛵࡟➼࣍
࠿ᐖᘢࡢࢺࢵࢿ࣮ࢱࣥ࢖ࢆࡶ࡝Ꮚࠊࡣࡕࡓ⚾ࠕ࡟୺
ࢆࠖ ➼࣐࣍ࢫ㺃࢖ࢱ࣮ࢣࡣ࡟⏕Ꮫ୰ᑠࠕ࡟ࡵࡓࡿᏲࡽ
ุ᩿࠸ࡋṇࡢ࡛఍♫ࢺࢵࢿ࡟ࡶ࡝Ꮚࠋࢇࡏࡲࡏࡓᣢ
࡜)ᛶ౽฼(ගࡢ➼࣐࣍ࢫ㺃࢖ࢱ࣮ࢣࠊࡵࡓࡿࡅ௜ࢆຊ
ㆤಖࠋࡍࡲࡋᙉຮࡣ⪅ㆤಖࠊ࡚࠸ࡘ࡟㸧ᛶ㝤༴㸦㝜
－ 64 －
ᑠ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅࡿࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࣭ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢᚲせᛶ 
⪅ࡀࡑࡢ༴㝤ᛶࢆ⌮ゎࡋࠊᐙᗞෆ࡛ࡢ࣮ࣝࣝࢆᐃࡵ
ࡿ࡞࡝㈐௵ࢆࡶࡗ࡚ᣢࡓࡏࡿࡇ࡜ࢆጉࡆࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࠶ࡾࡲࡏࢇࠖࠋ ࡜࠸ࡗࡓෆᐜ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㸱㸧▼ᕝ
┴ࡸส㇂ᕷ࣭⡿Ꮚᕷࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣಖㆤ⪅࡬ࡢ୍ᐃࡢ
࢔ࣆ࣮ࣝ࡟ࡣ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᰿ᮏⓗ࡞ゎỴ࡜ࡣゝ࠸
ࡀࡓࡃࠊ㏣࠸࠿ࡅࡗࡇࡢ≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖ 3 ࡘࡢඛ㐍஦౛࠿ࡽ⪃࠼ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊฟⓎ
Ⅼࡣ᝟ሗࣔࣛࣝࡢၥ㢟ព㆑࠿ࡽጞࡲࡾࠊࡑࡇ࠿ࡽ೺
ᗣ㠃ࠊᏛ⩦㠃࡬࡜Ꮚ࡝ࡶ࡜ࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࡬ࡢ
㛵ಀᛶᑐ⟇ࡣⓎᒎࡋࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡓࡔ➹⪅ࡀ⪃࠼
ࡿ኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ౫Ꮡ⑕࡛࠶ࡿࠋ᪥ᮏ
࡛ࡣ㡑ᅜ࡯࡝኱ࡁ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾୖࡆࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸ࡀࠊࢥࣥࣉ࢞ࢳࣕၥ㢟ࢆዎᶵ࡟ᙉⅯ࡞ࢿࢵࢺ౫Ꮡ
⑕࡜࠸࠺♫఍⌧㇟ࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡼ࠺࡟୍᪥▷᫬㛫ࢆ
ᩘᅇ࡟ศࡅ࡚௒ࡲ࡛ࡼࡾ㛗࠸᫬㛫ࢿࢵࢺࢆ౑࠸⥆ࡅ
ࡿ࣮ࣘࢨ࣮ࢆቑࡸࡋᅖ࠸㎸ࡴࡼ࠺࡞ᡓ␎࡟ኚ໬ࡋ࡚
᮶࡚࠸ࡿࠋࢿࢵࢺᴗ⏺ࡢᡓ␎ࡸࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࢆぢ
㐣ࡈࡋ࡚࠸࡚ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣᖖ࡟᪂ࡓ࡞⿕ᐖ⪅࡜
ࡋ࡚ቑ࠼⥆ࡅࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸬⪃ᐹ
 
 㣴ㆤᩍㅍࡀၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡣࠊ೺ᗣ㠃࡛ࡣ 1. ╧
╀ 2. どຊ 3. ጼໃ 4. ⢭⚄ⓗ୙Ᏻᐃࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ
೺ᗣୖࡢၥ㢟ⅬࢆゎỴࡍࡿ᪋⟇࡜ࡋ࡚ 1. Ꮫᰯ࡛ࡢ
ᣦᑟ 2. ಖㆤ⪅࡬ࡢၨⵚ 3. PTA ࢆྵࡴᆅᇦάື 4. 
ไస఍♫ࡢ⮬୺࣮ࣝࣝࡢᙉ໬ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࠋ᭱㏆ࡢ
ࢺࣛࣈࣝ࡟ᕳࡁ㎸ࡲࢀࡿ஦௳࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ 1. 
SNS ࡟ࡼࡿࡶࡢ 2. ฼⏝ᩱ㔠࡞࡝ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊ
Ꮫ⩦㠃࡟㛵ࡋ࡚ࡣྰᐃⓗ࡞ഴྥࡀᙉ࠸ࠋࠕᏛᰯᩍ⫱࡟
࠾࠸࡚᝟ሗᩍ⫱ࡸ᝟ሗࣔࣛࣝ࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ࢺ࣮ࣞࢽ
ࣥࢢࡀᚲせࡔ࡜ᛮ࠺ࠖࡣ 95.7㸣࡜ᅽಽⓗ࡟㧗࠸ࠋᩍ
⛉ࠕ᝟ሗࠖࡸ࠶ࡿ࠸ࡣ 5 ᩍ⛉ࡢ୰࡟ࠕ᝟ሗࠖࡢ༢ඖ
ࢆタࡅࡓ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࡀᮃࡲࢀࡿࠋᑠ୰Ꮫ⏕࡟࠾ࡅ
ࡿࢹ࢕ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔㺃ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢᚲせᛶࡢ㆟
ㄽ࡟࡞ࡿ࡜᭱ᚋࡣࠊࠕᐙᗞ࡛Ⰻࡃヰࡋྜ࠸ࡲࡋࡻ࠺ࠖࠋ
ࡢゝⴥ࡛⥾ࡵࡃࡃࡽࢀࡿሙྜࡀከ࠸ࠋ⌧ᅾࡢ≧ែ࡛
ࡣࠊࡇࢀࡣᐙᗞ࡬ࡢ㈐௵㌿᎑࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᯝࡓࡋ
࡚㐍໬ࡢ㏿࠸᝟ሗ㏻ಙᢏ⾡ࡢୡ⏺࡛ࠊಖㆤ⪅ࡀ࡝ࢀ
࡯࡝ࡑࡢၿᝏࢆ⌮ゎࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ࡟ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢆ᪋
ࡍࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ᪂ወᛶ࡟⯆࿡㛵ᚰࡀ
ᙉ࠸Ꮚ࡝ࡶࡢ᪉ࡀ᝟ሗ▱㆑ࡣ㛗ࡅ࡚࠾ࡾࠊಖㆤ⪅ࡣ
཯ㄽࡀฟ᮶ࡎᏊ࡝ࡶࡢ୺ᙇࡍࡿࡲࡲ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡣ
኱ࡁ࠸ࠋ 
 ➹⪅ࡢ㐣ཤ 10 ᩘᅇࡢㅮ₇ࡸࠊ௒ᅇࡢ㣴ㆤᩍㅍ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺ࠿ࡽࢫ࣐࣭࣍ࢱࣈࣞࢵࢺ➃ᮎ➼ࡢࢹ࢕ࢪࢱ
࣓ࣝࢹ࢕࢔ࡢ฼⏝᪉ἲࡸᣦ㔪ࡣᑠᏛᰯపᏛᖺࡸᗂᑡ
ᮇࡢᏊ࡝ࡶࡸࡑࡢಖㆤ⪅࠿ࡽၨⵚࡋ࡚࠸࠿࡞ࡃ࡚࡞
ࡽ࡞࠸᫬ᮇ࡟ධࡗ࡚ࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ᫂ࡽ࠿
࡟ࢫ࣐࣍㺃ࢱࣈࣞࢵࢺࡢ౑⏝㛤ጞᖺ㱋ࡣపᖺ㱋໬ࡋ
࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡀ⮬ᚊⓗ࡟ࢥࣥࢺ࣮࡛ࣟࣝࡁࡿࡼ࠺
࡟฼⏝᫬㛫ࡸ฼⏝┠ⓗࢆࡲࡉ࡟ࡑࡢࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢆ
౑ࡗ࡚⪃࠼ࡿࡇ࡜ࢆྍ⬟࡜ࡋ࡚࠸࠿࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠸ࠋࢿࢵࢺ♫఍ࡀࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ඃඛࠊࣅࢪࢿࢫඃඛ
࡛㉮ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟ᾘ㈝⪅࡜ࡋ࡚ࡢ࣮ࣘࢨ࣮ࡣྲྀࡾ
ṧࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ྠ᫬࡟⿕ᐖ⪅࡟ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࢹ࢕
ࢪࢱ࣓ࣝࢹ࢕࢔࡜ࡢ㛵ಀᛶࡣࠊࡼࡾⰋࡁᩍ⫱ⓗ฼⏝
ࢆ⪃࠼ࡿ࡜ྠ᫬࡟Ꮫᰯᩍ⫱㺃ᐙᗞᩍ⫱ࢆᕳࡁ㎸ࢇࡔ
⥲ྜⓗ࡞ᑐ⟇ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩ 
 1㸧ࠕࢿࢵࢺ౫Ꮡࡢ୰㧗⏕ࠊᅜෆ࡟ 51 ୓ே ཌປ┬᥎ィࠖ
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG0104I_
R00C13A8EA2000/ 2014.4.5 
 2㸧ㄞ኎᪂⪺ 2014 ᖺ 7 ᭶ 10 ᪥ ࠗᩍ⫱ࣝࢿࢧࣥࢫ ࢫ
࣐࣍࡜Ꮫᰯ 1 ඣ❺⏕ᚐ࡛⮬୺ⓗ࣮ࣝࣝ࠘ 
 3㸧᪥ᮏ⤒῭᪂⪺(ኤห) 2014 ᖺ 5 ᭶ 20 ᪥ ࠗࢳࣕࢵࢺ
࡞࡝ࡇ࡝ࡶࡢࢺࣛࣈࣝ ࢫ࣐࣍⟶⌮ ぶᏊ࡛ᑐヰ࠘ 
 
ཧ⪃ᩥ⊩ 
ࢹࣅࢵࢺ㺃ࢺࣥࣉࢯࣥ ⴭ ୰㔛ிᏊ ヂ㸸ࠗ ౫Ꮡ⑕ࣅࢪࢿ
ࢫ࠘ࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻ♫
ៅṊᏹἙ㚝ᇶ ඹⴭ 㸸ࠗ ࣖࣂ࠸㹊㹇㹌㹃 ᪥ᮏேࡀ▱
ࡽ࡞࠸୙㒔ྜ࡞┿ᐇ࠘ගᩥ♫
࣮ࣟࣞࣥࢫ㺃࢝ࢫࢺ࣮ࣜࢼࢩ࢙ࣜࣝ㺃.㺃࢜ࣝࢯࣥ ඹⴭ
㕥ᮌ ༡᪥Ꮚ ヂ㸸ࠗ ࢤ࣮࣒࡜≢⨥࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ ࠘࢖ࣥ
ࣉࣞࢫࢪࣕࣃࣥ
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1㸧ࢥࣥࣉ࣮ࣜࢺ࢞ࢳࣕࡢ␎⛠࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡢ࠾ࡶࡕࡷ㈍኎
ᶵ࠿ࡽⓎ᝿ࡉࢀࡓࢤ࣮࣒㛤Ⓨᡭἲࠋࣞ࢔࢔࢖ࢸ࣒ࢆ⋓
ᚓࡍࡿࡲ࡛ᾘ㈝⾜ືࡀ⾜ࢃࢀࡿࡓࡵᑕᖾᚰࢆ↽ࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚ 2012 ᖺ࡟⚗Ṇࡉࢀࡓࠋ 
－ 47 －
